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ABSTRACT 
This descriptive research discusses the organizational conflict management in educational institutions. 
The statement problem; identified the need for schools to learn management techniques and 
organizational strategies for conflict management, which may arise somewhat within the schools. The 
research objectives are: to understand the concepts of organizational conflict, its causes in the 
organization, the methods and strategies used by administrations in general and school administrations 
in particular in managing organizational conflict in them. Through the descriptive analytical approach, 
the research reached a number of findings: The method of cooperation in the Organization is one of the 
best methods used, because of its good impact in the soul, and improve the work. Complementary, 
avoidance and power usage methods can be used; depending on the type of problem. The participatory 
approach promotes a culture of interest in the interests of the Organization and respect for views among 
the members of the Organization. 
Field of Research : conflict management, methods, organizational strategies.  
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لما صلخ 
 يفصولا ثحبلا اذه شقاني ةرادإتلاكشلما يميظنتلاة .ةيميلعتلا تاسسؤلما في حبلا ةلكشم تددحث ، ةجاح
 سرادلمالىإ مفرعة  ةرادلإ ةيميظنتلا تايجيتاترسلااو ةيرادلإا بيلاسلأاتلاكشلما،  تيلا ابمرنت روصب أش ام ةهلخاد .ا
لىإ ثحبلا فده  ميهافم ةفرعمتلاكشلما ميظنتلاية، تاببسموه يجيتاترسلااو بيلاسلأاو ،ةمظنلما في تيلا تا
 صاخ لكشب سرادلما تارادإو ماع لكشب تارادلإا اهمدختست في ةرادإتلاكشلما يميظنتلاة اهيف. خ نم للا
نإ :اهنم ،جئاتنلا نم ةلجم لىإ ثحبلا لصوت ،يليلحتلا يفصولا جهنلما م ةمظنلما في نواعتلا بولسأ لضفأ ن
 في ديج رثأ نم هل الم ،مدختست تيلا بيلاسلأالا.لمعلا جئاتن ينستحو ،سوفن يم نكمادختسا أ ةلمالمجا بيلاس
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، واحترام ثقافة الاهتمام بمصالح المنظمة يعززالمشاركة  أسلوب سب نو  المشكلة.بح ؛والتجنب واستخدام السلطة
 نظمة.الآراء بين أفراد الم
 .الاستراتيجيات التنظيمية ،الأساليب الإدارية ،المشكلاتإدارة كلمات مفتاحية: 
 
 :قدمة الم
تكون  ،ةتنوعويقيم معها علاقات م ،أن يعيش مع جماعة ينتمي إليها رغبته، دائما تكون اجتماعيةفطرة  ذوالإنسان 
فيما  ختلافاتاوقد تتعرض هذه العلاقات إلى حدوث  .سواء في المجتمع أو في المؤسسات تنظيميةأحيانا علاقات 
ة كل المنظمات الحديث  ، وتتميزالمشكلاتالذي يؤدي عادة إلى  الاختلافبينها فيكون هو أحد أطراف هذا 
ات، وأينما توجد مقي  الأهداف المرسومة هذذه المنظبالتشابك فيما بينها، لأنها تعمل بتكامل وتعاون من أجل تح
ن الأشياء التي تثير م المشكلاتية أو غير تنظيمية يوجد نزاعات وصراعات بينهم، ولكن تعتبر هذه جماعات تنظيم
القل  في المجتمع أو في المنظمة، لأنها غالبا تثير المشكلات فيها، وتقوم بتعطيل تحقي  الأهداف المنشودة، وتحد من 
 ).365، ص2006(حريم.  فاعلية المنظمة وتحقي  غاياتها
تعطيل داخل المؤسسة، من أهم أسباب إعاقة و  المشكلاتفي جميع المؤسسات الحديثة بأن  نو الإداري ويعتقد
لمناسبة ا الاستراتيجيات باستخدام، المؤسسةداخل  المشكلاتلعمل، لذلك كان لابد من العمل على حل هذه ا
ن و يقوم بها العامل تيالكثير من الجهود التت ، وتشلفك هذا النزا ، لأنها تقوم بهدر الكثير من الوقت والطاقة والجهد
ة في دراسة نها تحتل المرتبة الخامسإحيث  ؛كبيرا في المؤسسات  اهتماما المشكلاتتشهد ظاهرة لذا  داخل المؤسسة.
 بية.تدرس في الجامعات الأجن، من أصل أكثر من ستين ظاهرة سلوكية ،السلوك عند علماء النفس
 
م، لأسباب التي تسبب النزاعات داخل التنظي ،الاختلافات بين الأفراد والجماعات هو ةالتنظيمي المشكلات
، 3006( لعميانا وبحسب متعلقة بالعمل في المنظمة سواء الاختلافات التي تخص الأهداف، أو القضايا الشخصية.
الحالة التي يوجدها الأفراد أو الجماعات من عدم الاستقرار أو التوتر، داخل المنظمة، وذلك من  هي) 625ص
بتقدير و  نه نزا  بين العاملين داخل المؤسسات التعليمية.إ أي أجل السلطة والامتيازات، وبلوغ الأهداف الشخصية.
نظمة وفي كيفية لتعارضات المختلفة داخل المداخل المنظمة يعتبر طبيعة سلوكية يحصل نتيجة ل المشكلات الباحث:
 ؛ا  التنظيميلصر ل ورؤية الباحث على الخوف من تهديد مصالحة. ةالمشكلتحقي  أهدافها، وعند إدراك أحد أطراف 
بانة لا يعتبر سلبيا، بل يعتبر إيجابيا وصحيا للمنظمات التي يوجد بها تفاعلات بين الأفراد، وكل ذلك متوقف حول 
ا تجه نحو دعم وتحقي  الأهداف أعتبر صراعا إيجابيت المشكلاتتحقي  الأهداف للمنظمة نفسها، فكلما كان 
 داف المنظمة فهو يعتبر صراعا سلبيا. عي  تحقي  أهتصعب و ت المشكلات هللمنظمة، أما إذا كان هذ
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  :تعريفات إدارة الصراع التنظيمي
يهدف  الذي ،التدخلات الإدارية القائمة على التحفيز اإدارة الصرا  التنظيمي بأنه )7991 ,streboR( عرف
ويعرف  ار.إلى الصرا  الإيجابي، بحيث يكون فيه الخلاف مفيد وغير ض السلبيمن الصرا   ،إلى تغيير نوعية الصرا 
إدارة ف أيضا بأنه: عمليات وتنظيمات وتخطيطات تهدف إلى منع الصرا  الضار وغير المفيد في المؤسسات التنظيمية.
تجعلها غير و  ،جههاات التي تو في الحالاالأعمال والأفعال التي يقوم بها المدراء في المنظمة،  هيالصرا  التنظيمي 
رس علمية، بأنه الاستخدام الأمثل لإدارات المداتفي المؤسسات الو قادرة على التعامل والتكيف مع المتغيرات. 
ن فتيل الصراعات التي تحدث داخل المدارس، وذلك لاتخاذ ما يلزم منز  للاستراتيجيات والأساليب العلمية، في 
 قرارات إدارية حياهذا.
لمية للأعمال واستراتيجيات إجرائية وع الصرا  بأساليببأنها إدارة  :إدارة الصرا  التنظيميويعرف الباحث 
مة للمنظمة، الإضرار بالأهداف المرسو  إلىوالأفعال التي تؤدي بشكل لا يتلاءم ولا يتواف  مع أداء المنظمة، وتؤدي 
ة الإنتاجية خفض الكفاء إلىمما يؤدي ذلك  أو إلى الإضرار بالعاملين في المنظمة وتعي  الأعمال الوظيفية هذم،
 للمنظمة. 
كن أن تكون صحية وإيجابية للمؤسسات، لأنها يمأن ظاهرة الصرا   ،أثبتت العديد من الدراساتقد و 
ات عند دث في المؤسسات، لأنه قليلا ما يحدث تفاهم بين الأشخاص في المؤسستي تحطبيعية الال الظواهرتعتبر من 
 أو عمل جديد. طرح موضو  معين،
مية بشكل مات بشكل عام وفي المؤسسات التعليفي المنظ المشكلات التنظيميةة إدارة تضح لنا أهميوهكذا ت
ل تحقي  أهداف تلك المؤسسات بشكخاص، باعتبارها ذات تفاعلات مستمرة بين الإدارة والعاملين، وذلك ل
 لمشكلاتاستراتيجية المناسبة لكل نو  من أنوا  من فعاليتها داخل المؤسسات، وذلك لاختيار الأسلوب والايض
 م).2006الفتاح،  (عبد داخلهابالتي تنشأ في المنظمات، وذلك لتحسين العمل 
 
 حث:شكلخ  البة 
لتفاعل ت التنظيمية فيها، وذلك من االمشكلا جراءتكمن مشكلة البحث في المعاناة التي تعانيها إدارات المدارس 
القائم بين أفراد المؤسسات التعليمية مع بعضهم، وبين الأفراد والإدارة المدرسية، مما يدعو إلى التدخل السريع للتفاعل 
العلمية  اتيجياتوالاستر الأساليب  استخدامويستدعى ذلك إلى  .التي تتولد من تلك التفاعلات المشكلاتمع هذه 
كل ما يلزم   تخاذبابحيث تقوم الإدارات  .، وذلك لتشخيصها ومعرفة الأسباب المتعلقة بحدوثهاالمشكلات هلفك هذ
على ذلك فإن هناك حاجة ضرورية وملحة هذذا البحث للبحث  وبناء من إجراءات حيال حل هذه الصراعات،
ات لى وضع مقترحعمل ع، والبمدارس سلطنة عمان عن الصراعات القائمة حلها واستراتيجيةعن المشكلات 
 تلك الصراعات في المدارس.  ات المدارس على نز  فتيلإدار  وتصورات تساعد
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 :أهماف البحث
 التعرف على المفاهيم المختلفة للصرا  التنظيمي في المؤسسات. -1
 .المشكلاتالتعرف على الأساليب والاستراتيجيات التي يستخدمها إدارات المدارس في إدارة  -6
 وذلك في ضوء النتائج المستخلصة من البحث. المدارس،في  المشكلاتعمل تصور لإدارة  -5
 لإطار النظري المراسات السابقد :ا
يجب العمل على غير مرغوب فيها و  ؛في المؤسسات سواء التعليمية أو غيرها المشكلاتاعتبرت الإدارة التقليدية أن 
 قي  أهداف المؤسسة. تحلويجب أن يخضع إلى إشراف دائم ومحكم، بحيث تركز الجهود  .تجنبها بأي طريقة وبأي ثمن
ظاهرة  اللصراعات التنظيمية بأنها حتمية الحدوث داخل المنظمة، وتعتبره تنظر فقد الإدارة السلوكية أما 
شخاص في المؤسسة، طبيعية في المنظمة بسبب التجمع البشري في المنظمة، وأنها لا يمكن تجنبها بسبب حاجات الأ
ها في المنظمة بأنها مظهر قد يكون إيجابيا ويفيد المنظمة لإحداث التغييرات في المشكلاتوترى الإدارة السلوكية أن 
 ولتحسين أداء الأفراد فيها، وأنه من الممكن أن يكون قوه إيجابية للمنظمة، ولا يعتبر شيء مخيف في المنظمة.
 المؤسسات،ية في ظاهرة طبيع المشكلاتللصراعات التنظيمية إلى أبعد من أن ذهبت الإدارة الحديثة  في حين
ظيم وذلك لضمان في التن المشكلاتواعتبرته ظاهره طيبة ومرغوبة في بعض الأحيان، وأنه من الضروري تشجيع 
الحيوية في المنظمة ولزيادة الابتكارات والإبداعات وأنه يشكل عامل من عوامل بقاء المؤسسات واستمرارها ويساعدها 
 )5006، فاعليتها. (المومنيفي النقد الذاتي هذا، كما أنه يقضى على الروتين والركود في المؤسسة ويزيد من 
 :في المنظم  المشكلاتةن  الآثار الإيجابي  التي تنشأ
من أهم العوامل التي تولد الطاقات الكامنة لدى أفراد المنظمات ويقوم بإبراز قدراتهم للاستعدادية  المشكلاتعتبر ت
تلك  ضع حلولا مختلفة للمشكلات وذلك بالبحث عنت المشكلاتوالتي لا يظهرونها في ظروفهم العادية، كما أن 
ذلك في المنظمة تزيد من تواصل واتصال الأفراد و  المشكلاتفي المنظمة، كم أن هذه الحلول واكتشاف المتغيرات 
بإشبا   داخل المنظمة المشكلاتقوم توتكون دائمة في الاتصال، و  المشكلات هولدها هذتبفتح طرق وقنوات 
الاحتياجات النفسية للموظفين وخصوصا الأشخاص الذين لديهم ميول للعدوانية والتدخلات في المنظمة، وقد 
يكشف الصرا  عن الكثير من الحقائ  والمعلومات والتي ممكن أن تؤدي إلي التشخيص الجيد للمشكلات الحادثة 
 ة للمنظمة.دارة المشكلات التي تكتشف والتي تحتم التغيرات الضروريفي المنظمة، كما أنه يتضمن أساليب مختلفة لإ
 :التنظيمي  المشكلاتالتي تتولم ةن  اتالآثار السلخبي
 بأنها تقوم بتحويل جهود الأفراد في المنظمة عن اهذدف الرئيسي والمهمة التي ةالتنظيمي المشكلاتإن من سلبيات 
بأن يقوم الأفراد في المنظمة إلى دفع أهداف المنظمة لمصالحة  المشكلاتتعمل المنظمة من أجلها، وقد سبب 
الشخصية ويكون ذلك على حساب المصالح العامة للمنظمة، ويقوم بهدر كل من الجهود والطاقات والأوقات 
فراد في وكذلك أموال المنظمة ويضعف من إنتاجية المنظمة ومستويات فعاليتها، كما أنه يسبب في فقد الثقة بين الأ
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المنظمة وكذلك مع الإدارة كما أنه قد يلجأ بعض الأشخاص لبعض الأعمال الانتقامية مثل التزوير وغيرها، وكذلك 
 عدم تعاون الأفراد مع بعضهم ومع الإدارة. 
 المراسات العربي الأدب النظري: 
ومدى استخدام المدراء  الأردنلمدراء المدارس في  والإداريةدراسة الكفايات المهنية  م)2006قطيشات (دراسة  -
م العينة التي من وجهة نظر المدراء والمعلمين وكان حج للاستراتيجيات المختلفة في إدارة الصرا  في المدارس الثانوية،
) معلم ومعلمة من مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية، 275) مدير ومديرة و (29(أخد المعلومات منها 
لمعرفة الأساليب التي يستخدمها المدراء في إدارتهم للصرا  في المدارس وكانت النتائج منظمة من الأسلوب وذلك 
) على  ضاءالاستر  –التجنب  –المنافسة  –التعاون  –الأكثر إلى الأسلوب الأقل استخداما كالتالي ( التوفي  
 ).ترضاءالاس –التجنب  –التعاون  -نافسة الم -حسب نظر المعلمين ، أما من نظر المدراء فكانت (التوفي  
معرفة الأساليب التي يستخدمها مدراء المدارس في مدينة  ها) كان اهذدف من2006( العتيبي الدراسة التي قدمها -
وصفي المسحي، الباحث المنهج ال استخدموقد  ، وعن أسباب الصرا الرياض بالسعودية في إدارة الصراعات التنظيمية
وقد توصلت دراسته إلى عدة ) وهم يمثلون المجتمع كاملا، 076وقد أخذ عينة الدراسة من مدراء المدارس وعددها (
لا يوجد  –أهداف المؤسسات التعليمية مع أهداف العاملين  تعارض :ن أسباب الصرا  تتمثل فيإ نتائج وهي:
لا يوجد  –قلة موارد المؤسسات التعليمية  –يستخدموها على العاملين معهم  تحديد للصلاحيات للمدراء التي
ثم التجنب ثم  ونالتعا :. وأهم الأساليب المستخدمة لإدارة الصرا  هيالتعليميةتحديد للمسؤوليات في المؤسسات 
 .التنافسأسلوب 
 المراسات الأجنبي 
ة الصرا  لإدار  والاستراتيجياتالأساليب  الاختلاف في معرفة ت إلىم). هدف3221( ikswokawoNدراسة  -
مدير ومديرة لجمع  )006(ى لع استبانةمستخدما متغير الجنس في دراسته، وقد وز   ،بين المدراء والمديرات
د اختلاف في الأساليب والاستراتيجيات بين المدراء والمديرات في إدارة الصرا  و وج؛ وقد بينت الدراسة المعلومات،
سلوب أ أما أسلوب المديرات فكن يستخدمن التواف )ثم أسلوب  (التعاونفكانت أساليب المدراء  مدارسهم،في 
 .المنافسة لإدارة الصرا  في مدارسهن
، التي تهدف إلى معرفة الأساليب التي يفضلونها م)2220( enotsiC &  nikkneHالدراسة التي قام بها كلا من -
) 201مدراء المدارس في مدارسهم في الولايات الأمريكية، وتم تطبيقها على عينة من مدراء المدارس ويبلغ عددها (
 أن :تاليةالعينة، توصلت دراستهم على النتائج ال أفرادمدير ومديرة، قاموا باستخدام الاستبانة لجمع المعلومات من 
بين المعلمين  أو ،ارتهم للصرا  بينهم وبين المعلمينستخدمون استراتيجية التجنب في إديلا جدا يلمدراء المدارس ق
يات تنمي روح وهي أساليب واستراتيج ،والمنافسةلون العمل باستراتيجيات التعاون ، وكانوا يفضم ببعضهبعض
  وظهور حلول تنافسية بناءة للمشكلات القائمة. ،الإبدا  لأطراف الصرا 
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فهدفت للبحث عن الاختلافات في استخدام مدراء المدارس  م)2120( tleWأما الدراسة التي أجراها  -
والتي تتعل  بالمدارس للمرحلة المتوسطة، حيث أخذ عينة تتكون من  مدارسهم،لاستراتيجيات إدارة الصرا  في 
وقد بين في دراسته أن معظم المدراء يستخدمون استراتيجية التوفي  لإدارة  المدارس،) مديرا ومديرة من تلك 57(
ورة صالصراعات في مدارسهم بشكل كبير، كما أنهم يستخدمون استراتيجيات التعاون والمشاركة والاسترضاء ب
 متوسطة في حل النزاعات في المدارس. 
 ةنهج البحث:
اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، لتحقي  أهداف البحث. واعتمد في جمع البيانات على الأدب النظري 
أما  ،لات التنظيميةالمشك أسبابلذلك تتم مناقشة الموضو  في ثلاثة مباحث: يناقش الأول المرتبط بهذا الموضو . 
 .المشكلات التنظيميةإدارة ستراتيجيات كرس الثالث لاو  ،المشكلات ساليبالثاني فيتعرض لأ
 داخل المنظم   التنظيمي المشكلاتةسببات : المبحث الأول
 داخل المنظمات ونذكر بعض من هذه الأسباب: المشكلاتهناك أسباب عديده قد تشعل 
 الاعتماد التبادلي بين الجماعات في المؤسس  
 فيها  المشكلاتبين المجموعات وقد تسبب  الاعتمادمن  أنوا هناك ثلاثة 
 الاعتماد المتبادل الاعتماد التسلخسلخي التشاركي الاعتماد
وفيه تكون المجموعات مستقلة عن 
موعة وهنا كل مجبعضها بصورة نسبية 
موعات تقوم بالمساهمة بعدة من المج
أنشطة للمنظمة وتكون مدعومة منها 
ويكون هناك هدف مشترك بين 
 تسعى المنظمة لتحقيقه.المجموعات 
فيه عندما  المشكلاتدث تحو 
 إحدىتكون المخرجات من 
  ىر خأالمجموعات تحتاجها مجموعة 
كمدخلات فيكون هناك غموض 
 بين المشكلاتفيها وتسبب 
 المجموعات.
دث حينما يكون هناك تبادل بين ويح
المجموعات فيما بينها في المدخلات 
خلات مجموعة تأخذها والمخرجات، فمد
 ،صحيحعكس لوا كمخرجاتها،مجموعة أخرى  
 ات.بين المجموع المشكلاتدث تحوبالتالي 
  
 نافس المجموعات علخى الموارد المحمودة والمتاح  للخمنظم ت -1
تكون  التيو في المنظمة عندما تتصار  وتتنافس المجموعات داخل المنظمة على مواردها  المشكلاتدث تحوهنا     
في الغالب محدودة، والتي تكون كل الجماعات بحاجه إليها لكي تحق  أهدافها ، وتكون المشكلة هنا عندما تري 
حباطها مما يتسبب ذلك في إموعات الأخرى المجموعات أن الموارد المخصصة هذا غير عادل بالمقارنة مع المج إحدى
دائية مع المجموعات مظلومة ع انههابحيث تصبح سلوكيات المجموعات التي تحس في المنظمة  المشكلاتكون توبذلك 
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الأخرى وكذلك مع غدارة المنظمة ، وقد يؤدي ذلك غلى نقص نشاطها في المنظمة ويسبب التأثير على القيام 
 بالأعمال في المنظمة.
 كاليف والمهام في المجموعات الغموض في الت -2
ات وقد تحتاج بعض المجموعات إلى معلوم واضحة،إذا كانت مهام المجموعات غامضة وغير  المشكلاتدث تحوهنا   
 وذلك لتحقي  الأهداف. المنظمة،لسير العمل في 
 التعارض في الأهماف في المنظم  -3
داخل المنظمات تعارض الأهداف التي تريد المنظمة أن تحققها بأن يكون  المشكلاتومن الأشياء التي تثير     
 اهذدف متمايز بين جماعتين في المنظمة.
 داري زيع للخسلخط  بين مختلخف الوحمات الإالتو  -4
رى لأن بعض الجماعات قد ت المنظمة،وهنا قد تسبب منح السلطة والصلاحيات صرا  بين الجماعات في      
وجماعة أخرى ترى أنها لم تمنح صلاحيات بقدر  حجمها،جماعة أخري منحت مقدار من الصلاحيات أكبر من 
 بين الجماعات المختلفة. المشكلاتزيد تالمسؤوليات المكلفة بها وعندها 
 ةعايير الجماع  -5
يكونوا ملتزمين  أن الأشخاصوهنا يقصد بالمعاير التي تحكم وتأطر السلوك للأفراد داخل المجموعات ويجب على    
 لمشكلاتابهذه السلوكيات المطلوبة منهم، وقد يسبب عدم تحكم الأفراد بالسلوكيات المرغوبة في المنظمة نوعا من 
 )5006(المومني،  فيها.
 المشكلات التنظيمي الأساليب المستصمة  لإدارة : نيثاالمبحث ال
 :نوا داخل المؤسسات إلى ثلاثة أ المشكلاتتصنيف الأساليب المستخدمة لإدارة  يمكن
في الأهداف  اتالاختلافعتبر ت: في المؤسس  المشكلاتيها كل ةن أطراف وتحميم أهماف يشترك ف عمل -الأول
داخل هذه المؤسسات، فلذلك كان من أهم  المشكلاتداخل المؤسسات التعليمية من الأسباب الرئيسية لخل  
أعمال إدارة هذه المؤسسات إيجاد قاعدة عريضة من الأهداف المشتركة تتواف  مع كل الأعضاء الموجودين في 
ذه الخطوة المباشر وغير المباشر لجميع الأعضاء، لأنها بهولتحقي  ها الأمر لا بد من فتح قنوات للاتصال  ،المؤسسة
 التي تنشأ فيها في المستقبل. المشكلاتلرسم الأهداف المشتركة، يجنب المؤسسة الكثير من 
وتكون : المشكلاتصياغ  مجموع  ةن الممارسات الإداري  ووضع القدوانين الخاص  بالمؤسس  لإدارة  -الثاني
ها، فهذه القوانين تنشأ في التي المشكلاتعند مواجهة المدرسية انين والتي تمارسها الإدارة هذه بوضع مجموعة من القو 
اءات التطبيقية ، بحيث يعرف كل فرد بالإجر التعليمية تكون موجهة ومعروفة عند كل المجموعات الموجودة في المؤسسة
 عند نشوء أي صرا  داخل المؤسسة التعليمية.
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ديد المسؤوليات وهذا الأسلوب يكون فيه بتح: المشكلاتنشأ فيها تمل تغيير هيكلخي للخمؤسس  التي ع -الثالث
، أو على الإدارة أن تقلل من درجة اعتمادها على المجموعات المشكلاتلكل لأفراد في المجموعات التي نشأ فيه 
، 3006ن،الأطراف المتنازعة (العميا، أو أنها تقوم بتغييرات في المهام والتكليفات في المشكلاتأثناء حدوث 
 .)596ص
 :التنظيمي  المشكلاتةع  للختعاةل )ynohtnA &egadoH( وضعهاالأساليب التي 
وار هادئ ح واستخدام، وذلك بالمواساة حدته، للتخفيف من بشكل لطيف المشكلاتالتعاةل ةع أسلخوب  .أ
مع الأطراف المتنازعة، وتقوم الإدارة في هذا الأسلوب بحث الأطراف المتنازعة وتذكيرهم بالعلاقات القائمة 
بينهم داخل المؤسسة وتحثهم على الإبقاء على هذه العلاقات الودية والتي لا ينبغي نسيانها بسبب الاختلافات 
ب عند الأطراف، مشاعر الغض من التوترات وامتصاص تقليلوالالبسيطة التي تحدث داخل المؤسسة التعليمية 
 وذلك ليتم فك النزا  من بدايته وبصورة إنسانية.
، ةلمشكلاأطراف ، وهذه تكون مبادرة من أحد وقوعهفي حال  ةنه الانسحابأو  المشكلاتتجنب أسلخوب  .ب
وتقوم إدارة المؤسسة التعليمية هنا بتجاوز المشكلة وذلك بعدم إعطاء هذه المشكلة أي أهمية كما تقوم الإدارة 
 نأببعض النازلات وذلك لضمان سير العمل وعدم تعطله، ولا بد عليها أن تتجنب المواقف التي من شأنها 
 الأطرافمع  المشكلاتتي تؤدى إلى للمجادلة ا، كما أنها لا تقوم باتؤدي إلى صرا  داخل المؤسسة التعليمية
 بينها وبين أي طرف داخل المؤسسة. المشكلاتتتفاقم المشكلة وتنشا  لكيلا
نازعة، ، وذلك بالبحث عن حلول وسطية ترضي الأطراف المت المشكلخالتوفيق والتأليف بين طرفي أسلخوب  .ت
وتستخدم فيها العلاقات الإنسانية، وأيضا تقوم إدارة المؤسسة التعليمية في هذا الأسلوب، بأخذ وجهات 
نظر الأطراف في مشكلة الصرا ، وتقوم بتبادل الآراء بينها وبين طرفي النزا ، كما أن الإدارة تقوم بحث 
 ضو  الصرا .  بين الجميع لحل مو الأطراف ببعض التنازلات وذلك لتتمكن من الوصول إلى التسوية والتواف
ا عرض الحقائ ، لجميع الأطراف ومناقشته فيهوهذا الأسلوب يكون بالحوار الذي يتم  المواجه أسلخوب  .ث
بشكل منطقي، بحيث تقوم الإدارة بعرض المشكلة وأسبابها وتعريف كل طرف بخطأة دون أي مجاملة وتحليلها 
 والمناقشة بموضو  الصرا .ثم تقوم الأطراف المتصارعة بالتحليل 
عم وهنا تقوم الإدارة بتفعيل التشريعات القانونية في حلها للصرا ، والتي تقوم بد ،السلخط  استصمامأسلخوب  .ج
ة، وأيضا بموجب تلك القوانين الإداري واحتياجاتهارأي الإدارة وتقوم بالتمسك وكذلك بدفاعها عن رغباتها 
 الصرا ،وم بكبت وهذا الأسلوب يق تقوم الإدارة في أسلوبها هذا بتقديم الأسباب التي تقنع بها أطراف النزا ،
 .)2006(زهدي،  .باستخدامهمع أنه لا ينصح 
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 :) لحل النزاعات بين الأطراف المتصارع (كيلخي أساليب
 وينقسم إلى نوعين أحدهما اختياري ويكون بالاسترضاء والتواف  بين طرفي الصرا ، والثاني أسلخوب التحكيم .أ
 إجباري ويكون فيه استخدام السلطة للقوانين في حل النزا  بين الأطراف.
 ويكون فيه بالاستعانة بطرف محايد للتوسط في حل النزا  وذلك ليرضي طرفي النزا  بحلأسلخوب التوسط،  .ب
 .الصرا  بينهم
، ويتم فيه جمع الأطراف ومناقشتهم والتفاوض معهم، للوصول إلى حلول مناسبة، أسلخوب المفاوضات .ت
 )2006، (زهدي ترضي جميع الأطراف.
 :لإدارة الصراع في المنظمات )snibboR( أساليب
تحقيقها صعب لمن ا من تحديد الأهداف التي تكون مشتركة بين الأطراف، والتي الانطلاقفي  البدءأسلوب  .أ
 إلا بتشارك جميع الأطراف المتنازعة.
في الموارد وذلك لأنه عندما تكون موارد المنظمة محدودة تزيد من الصراعات داخل  أسلوب الزيادة في الدخل .ب
 .المؤسسة، فلذلك يجب تحقي  موارد جديدة تزيد من دخل المنظمة
عن الحلول  المتصارعة بالتركيز على البحثأسلوب التركيز على حل المشكلة القائمة، بحيث تقوم الأطراف  .ت
 للمشكلة، بدلا عن التركيز في البحث عن الذي كان على صواب أو على خطأ.
 التناز  والاختلاف بين الفئات والمجموعات المتصارعة بقدر الإمكان.أسلوب تهدئة الصرا  بتقليل  .ث
 أسلوب الإهمال، ويكون فيه إهمال المشكلة وعدم التدخل في حلها. .ج
 تستخدم السلطة والقوانين لحل المشاكل والنزا . الأسلوبأسلوب الإكراه، وفي هذا  .ح
لتي يقترحها ووضع جميع المقترحات ا المشكلاتأسلوب التفاوض، وتكون فيه المناقشات والحوار بين أطراف  .خ
 لتطبي  كل ما يلائم الطرفين. المشكلاتأطراف 
ل وم بالحكم على طرفي الصرا ، ويقوم بوضع الحلو أسلوب التحكيم، ويكون ذلك بتدخل طرف آخر ليق .د
 من كل طرف. المناسبة للطرفين وطرق تطبيقها
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 اوالظروف التي تناسبه المشكلات بعض أساليب ةعالج لعرض فيما يلخي 
 أسلخوب المعالج 
 الحالات التي تلائمه ليتم العلاج به
                   
  أسلخوب التلاؤم
 المستقبل، ا فيإقامة علاقات اجتماعية تخدمهويستخدم هذا الأسلوب عندما تريد إدارة المؤسسة التعليمية 
خر لديه ا كان الطرف الآ، وخصوصا إذالمشكلاتلتقليل الخسائر التي ستنتج من وكذلك عند رغبة الإدارة 
وكذلك من  ،خرتفهم الطرف الآ بحاجة إلى هي وتكون، عملهافي على خطأ قوة أكبر وعندما تكون الإدارة 
 انسجام واستقرار المؤسسة. عندما تحتاج إلى الممكن أن تستخدمه إدارة المدرسة
أسلخوب 
 التنافس
 ساسها بأنهاإحعند ويستخدم أسلوب التنافس عندما تعتقد إدارة المدرسة أن التدخل السريع هو الحاسم أو  
ام أسلوب قامت باستخدلو  ان الطرف الآخر سيستغلهبأري ا لمصلحة المنظمة، وعندما تعلى ح  وتدخله
 .المشكلاتآخر لحل 
 أسلخوب الإلزام
 أكثر أهمية للطرف الآخر، المشكلاتعندما يكون موضو  ويتم استخدامه  
ا ولصالح لتلبية رغبات أخرى ترى أنها أهم هذ عندما تريد التنازل عن بعض الرغبات وتستخدمه إدارة المدرسة
 .في موضو  النزا  صاحب الحلقة الأضعف العمل في المدرسة، وعندما تعتقد أنه
أسلخوب 
 التكاةل
 ا ليس لديها القدرة والاستطاعةبأنه الإحساس ما يكون لدى الإدارةعند وهذا الأسلوب يفضل استخدامه
تكون المشكلة ومعقدة ومتداخلة فيما بينها، وكذلك من المكن أن  ماعند ا، وكذلكل المشكلة بنفسهبأن تح
ناك متسعا ه ول المشكلة ويكونحلوضع في  اعن الأفكار المختلفة لتساعده يستخدم عندما تبحث الإدارة
 من الوقت للبحث في حل المشكلة.
 أسلخوب التسوي 
كون مشكلة عندما ت ، وأيضاةالمشكللطرفي داف ذات قيمه عالية عندما تكون الأهوتقوم الإدارة باستخدامه  
المشاركة لا عندما يكون أسلوبي التنافس و  د ويجب وضع حلول هذا بصورة مؤقته وكذلكبها تعقي المشكلات
لوصول إلى عندما نريد ا المطلوبة لاحد الطرفين أو كليهما وينصح باستخدام هذا الأسلوبتأتي بالحلول 
 حلول عملية سريعة، بسبب ضي  الوقت.
 م)2006الفتاح،  (عبد   
 المشكلات التنظيمي الاستراتيجيات المستصمة  لإدارة المبحث الثالث: 
، اومستواه المشكلات تعتمد على نوعية التي ،المشكلاتالعديد من نماذج الاستراتيجيات المتنوعة لإدارة  هناك
  .(رحيم)ونموذج  وكليمان) (توماسنموذج  :نموذجين من هذه النماذج هماوسنعرض 
   :المشكلاتلإدارة ستراتيجيات لا وكلخيماننموذج توةاس 
 هذين البعدين: تعتمد على لإدارة الصرا  خمس استراتيجياتو  ،هذا النموذج بعدين حدد
 الآخرينلتلبية حاجات  وهو البعد الذي تسلكه الإدارة :التعاون الأولالبعم 
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 الشخصية التلبية حاجاته : وهو البعد الذي تسلك فيه الإدارةالبعم الثاني الذات
 هي:فالبعدين التي تنبث  من هذين  ةالاستراتيجيات الخمسأما 
لاستراتيجية اويكون فيها بعدي التعاون والذات فيها بدرجة قليلة جدا، وتتصف هذه استراتيجي  التجنب:  – 1
ألفاظ جارحة  يأواهذروب منه، كما أنه يجب منذ البداية على الإدارة تجنب عن المجابهة للصرا  الناشئ  بالابتعاد
عاد وتجنب الصدامات معها، ويجب عليها التركيز على الأهداف المتف  عليها والابت التعليمية،وبذيئة مع اهذيئات 
 والابتعاد عن الاجتماعات التي تعرض المؤسسة لضهور النزا  فيها. الأطراف،عن الأهداف المختلف فيها بين 
لتحقي  لى مطالبها عكل مجموعة وهذه الاستراتيجية تهمل التعاون لحل الصرا ، وتأكد  استراتيجي  التنافس:  – 2
ا، ويقوم  قراراتهيرضخ ل تجعلهرغباتها على حساب الآخرين، وهنا دائما نري الإدارة تضغط على الطرف الآخر لكي 
باستخدام علاقاته الشخصية لكسب الأمور لصالحة، ويقوم كل طرف بتقديم الأدلة  كل طرف من أطراف النزا 
 والدفا  عن وجهات نظرهم لكي يتغلب على الطرف الآخر.
حث عن الحلول تحقي  الرغبات الذاتية، ودائما تبوهذه تكون وسطيه في التعاون وفي استراتيجي  التوافق:  – 3
لوسطية لحل الصرا ، وتقوم فيها غدارة المؤسسة التعليمية بإبراز الاهتمامات والأفكار وتكوين أرضية وقاعدة موحدة ا
لقائمة، وتقوم الجميع ومرضيا هذم لحل المشكلة ا فيهيشترك  اتفاق، وذلك لكي تتوصل إلى الأطرافومشتركة لجميع 
الأطراف لتقديم أفضل الحلول الممكنة للتخلص من النزاعات بهذا الأسلوب على السيطرة بشكل هادئ على 
  وقو  المشكلة. والصرا  فور
ن وتقوم هذه الاستراتيجية على التنازل عن الرغبات والاهتمام برضى الآخرين، وتكو استراتيجي  الاسترضاء:  – 4
قي  أهداف مع رغبة تح الإدارة اتجاهيكون فيها  الاستراتيجيةونة إلى حد كبير مع الطراف الآخر، وفي هذه متعا
تقوم على المجاملة  جيةالاستراتيودائما هذه  أهدافها،العاملين في المؤسسة التعليمية، وتقوم الإدارة بالتضحية ببعض 
 مع الموظفين في المؤسسة التعليمية.
رغباته ورغبات الأطراف توفير ل، وفيها دائما ومن سماتها التعاون وتحقي  الرغبات الذاتية التعاون: استراتيجي  – 5
 ات الرئيسية للصرا على المسبب الاستراتيجية للتعرفعة، (تعاون عالي وذاتية عالية)، وتستخدم الإدارة هذه المتناز 
وذلك عن طري  الحوارات والمناقشات لجميع الأطراف وذلك للوصول إلى الحلول التي تناسب جميع الأطراف بعد 
الأفكار والآراء لوجهات النظر، مع عدم تصويب أو تخطئة أي طرف، كما يجب على لعرض  الجميع فرصإعطاء 
 م).2006الفتاح،  (عبد دارة التدخل في أوقات تتناسب مع الأطراف وموضو  المشكلة.الإ
  :)1002( ,mihaR النموذج الذي وضعه رحيم
 المستخدمة على الاستراتيجيةيعتمد 
 ارة الصرا  التنظيمي وهما:لإد
د عنده وتلبية رغباته الذاتية، ولا يوج بحاجاتهمهتما  يكون فيها المدير :استراتيجي  السيطرة أو الهيمن  -1
 لتحقي  أهداف المؤسسة. يسلكهبالآخرين، وفيها يكون للقوة دور في السلوك الذي  اهتمام
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 المواقف التي لا تتناسب في استصماةها المواقف التي تتناسب في استصماةها
 ،وذلك لعدم ضيا  الوقت كان الصرا  غير ذي أهمية إذا   
 ظمة،المنيخص بشكل كبير مصلحة كان الموضو   إذا وكذلك
 كان الموضو  يتطلب الحل العاجل في القرار.  وإذا
ه أهمية كان الموضو  ليس لإذا   الاستراتيجيةهذه  لا تتناسب    
لموضو  متشابك ومعقد بين الأطراف، كان ا  وإذاإدارية، 
 عندما يكون طرفي الصرا  متكافئين في القوة. كذلكو 
 
في  لبية أهدافهتحقه في  إلى حد كبير من وفيها يتنازل المدير استراتيجي  التنازل أو الاسترضاء: -6
 ويرضخ للطرف الآخر بإرضائه لحل النزا . التعليمية،المؤسسة 
 استصماةهاالمواقف التي لا تتناسب في  المواقف التي تتناسب في استصماةها
إذا كانت الإدارة تفكر في الاستفادة عند إحساس المدير بالخطأ، و     
اف  تستخدم لكي تح لمستقبل، وكذلك من الممكن أنمن الموقف في ا
 حال إحساس الإدارة بقوة وفيارة على علاقاتها مع الطرف الآخر الإد
 .في الصرا  الطرف الآخر وأنها ذات الحلقة الأضعف
ارة أنها على ح  في موضو  الصرا  دعند إحساس الإ   
 ضو  مهم للإدارة ولمصلحة المؤسسة، وأيضاكان المو   وإذا
 إذا كان تصرف الطرف الآخر غير أخلاقي وهمجي.
 
 ،وتكون فيها مناقشة لإيجاد الحلول المشتركة لتحقي  الأهداف التكاةل أو المشارك : ستراتيجي ا -5
 بين طرفي الصرا ، وتقبل الحلول من الطرفين.وذلك من خلال التواصل 
 المواقف التي لا تتناسب في استصماةها المواقف التي تتناسب في استصماةها
عندما تكون المشكلات معقدة كمشكلات  تكون مناسبة   
 إذا كان أطراف النزا وأهدافها، و  المؤسسةالتخطيط، وتحديد رؤية 
الإداري  عند إحساس وكذلكبشكل جيد  تطبي  الاتفاقاتملتزمون ب
 بانة لا يمتلك القدرة في حل المشكلة بصورة منفردة.
 ة، وعندوالسريعفي المواضيع الغير مهمة غير مناسبة    
تمام الطرف الآخر، إحساس الإدارة بعدم قدرة أو اه
 يكون الوقت ضي .عندما بحل الإشكالية و 
 
لمناسب، عن الصرا  هو الحل ا والانسحاب الابتعادوفيها يكون  :الابتعادالتجنب أو  ستراتيجي ا -4
 بالذات أو بالأخرين. اهتمامفلا يوجد فيها 
 المواقف التي لا تتناسب في استصماةها المواقف التي تتناسب في استصماةها
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ن موضو  الصرا  لا يستح  عندما يكو  تتناسب 
عند إحساس الإدارة أن المواجهة تزيد من الإثارة و 
 حدة الصرا .
تعل  بسياسة وت أهمية كبيرة اعندما يكون الموضو  ذ لا ينصح باستخدامها 
 لا تتواف  في حالة إصرار الطرف الآخر يريد التباحثالمؤسسة وأهدافها، و 
 في الموضو .
 
ازعة، ودائما تلجأ الإدارة فيها إلى الحلول الوسطية بين الأطراف المتن: أو التفاهم التسوي  ستراتيجي ا -5
 لتسوية الصرا . رغباتهوذلك بتنازل كل طرف عن بعض 
 المواقف التي لا تتناسب في استصماةها المواقف التي تتناسب في استصماةها
تخدم تسأطراف الصرا  الاهتمام بأهدافهما، و عندما يتبادل مناسبة  
 أهداف طرفي الصرا .يتعذر إلى وصول اتفاق يتلاءم مع عندما 
إذا كان الموضو  هام ومعقد ومهم للإدارة ولمصلحة   
 .تاج إلى حل سريع وعاجلالمؤسسة ويح
 م)2006الفتاح،  (عبد  
 :اتالمناقش
 ة داخل المؤسساتالتنظيمي المشكلاتتقليل حدة وقوة  وأتجنب  إمكانيةو ية كيفوطريقة الباحث في   ةنظر تتمثل 
 ، في الاتي:التعليمية
مة على سور قائلابد من بناء ج المؤسسات،داخل  المشكلاتوللتخفيف من حدة النزاعات و  المشكلاتلتجنب 
لكل  لمؤسسةمن تأكيد عمل الإشراف في ا ولابد الأطراف،وترات بين وذلك لنز  الت التعليمية،الثقة داخل المؤسسة 
وذلك بتخصيص  ة،الدائمبحيث تخضع جميعها إلى المراقبة  المؤسسة،والفعاليات التي تقوم بها الأعمال والأنشطة 
ورية وسريعة ولتجنب عالجة بصوره فبينها لتتم عملية الم اختلافمشرف عام هذا وترجع إليه جميع الأطراف في حال تم 
  .بدايتهوقطعة من  ،المشكلاتو زيادة النزا  
 الأطراف لتنفيذ ينوضع القوانين والضوابط أثناء ممارسة العلاقات المختلفة ب وينبغي على المؤسسة التعليمية
تجنب أي ت المؤسسة لكيمنعا لنشوء أي صرا ، وعلى بها  بالالتزامالأنشطة والأعمال والتأكيد على كل الأفراد 
  .ابه بالالتزامفات تلزم جميع الأطراف عاتها وعمل توصياوجم ا  تحديد واجبات كل أعضاء المؤسسةصر 
توضيح الإجراءات والأساليب في العمل بحيث أنها لا تبالغ في إعطاء صلاحيات متعددة  ى المنظمةيجب عل
ه هذ غلالاستيتم  لكيلاوأيضا  التعليمية،في المؤسسة  المشكلاتتسبب  أن  أنها من ش ،وكبيرة للأشخاص
  .شخصيةالصلاحيات لأغراض 
وزيادة  بناء روح التعاون بين الأفرادو  والإنسانية،ولابد للمنظمة أن تقوم بتنمية العلاقات الاجتماعية 
ياصرة، ع وهذا ينسجم مع ما ذكره. وتقوم برفع معنوياتهم بتكريمهم بصورة مستمرة وعادلة بينهم،الاتصال 
 م).9006(
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 :التعلخيمي  التنظيمي داخل المؤسسات المشكلات إدارة فيرأي الباحث 
وذلك بجمع  ،مسبباتهوالتعرف على  ةالمشكلهو تشخيص  المشكلات لحل االأولى التي يجب فعله الخطوةإن 
ض الوساطات ن في هذه المرحلة دخول بعكللصرا ، ومن الممالأطراف المتنازعة لمعرفة الأسباب الحقيقية والرئيسية 
لأجل  ةلمشكلابين الأطراف وتقديم المساعدة وإيضاح سبب والقيادات العليا، لتهدئة الخلافات  والأطراف المحايدة
الإجراءات للوصول إلى التواف ، لضمان أن كل الأطراف قامت بتقديم  واتخاذتقليل التوترات الناشئة من النزا ، 
وليحس كل طرف بأنه قد حصل على بعض التنازلات من الطرف  ،التسوية بينهم لتحقي  ،شيء من التنازلات
  .الآخر
وجهات  مناقشة، و امهمأمللصرا   المسببةرض المشكلة عفي هذه الحالة  يتم  بين الطرفين يوإذا تعذر التوف
ن أي وتكون المناقشة موضوعيه بعيدة ع ،طرفأي الحقيقية، ويكون ذلك دون مجاملة  المشكلاتالنظر ومسببات 
وبعد  .لمشكلاتافف حدة نخقلل و نلكي  ة،قدملآراء ووجهات النظر الما جميعويجب تفهم  .غبات ذاتية وشخصيةر 
الأطراف بشكل إداري وقانوني لبعض الأمور التي نوقشت، ويطب  ذلك على جميع الأطراف وذلك  ذلك يتم إكراه
ه حل كون من شأنوهذا سي ،دون أية محاباة ،ليحس الجميع أنه ألزم ببعض القوانين مثله مثل الطرف الآخر
 م).2006(زهدي،  . وهذا يتف  مع ما ذكرهفي المؤسسة التعليمية المشكلات
 الخاتم 
في المنظمة  شكلاتالممن خلال بحثنا قمنا بالتعرف عن الأساليب والاستراتيجيات المختلفة التي تستخدم لإدارة 
بين الأشخاص فيها، وقد وضحنا في بحثنا أن الكتاب قد قاموا بتناول سبل متعددة ومختلفة للأساليب 
والاستراتيجيات  ، ويعتبر هذا التعدد والتنو  في هذه الأساليبةالتنظيمي المشكلاتإدارة  ت  والاستراتيجيات التي تناول
ين الأشخاص كظاهرة حتمية في المنظمة، والذي أدي إلى الحاجة في المنظمة ب المشكلاتيعكس الحقيقة من وجود 
 المختلفة وبشكل منظم وعلمي. المشكلاتالملحة والضرورية هذذه الأساليب والاستراتيجيات لحل وإدارة 
تها ر وإن من فعالية الإدارة الجيدة تكمن في الكيفية التي تقوم باستخدامها هذذه الأساليب والاستراتيجيات، في إدا    
، والذي ةنظيميالت المشكلاتللصراعات المختلفة والمتعددة التي تنشأ بداخلها، وذلك كي تحق  قدر معتدل من 
 يتعل  بجوهر العمل في المنظمة.  
 :نتائج البحث
نظمات، لما له من في الم المشكلاتيعتبر أسلوب التعاون في المنظمة من أفضل الأساليب التي تستخدم لإدارة  -1
 في نفوس أفراد المنظمة، وتحسين من نتائج العمل في المنظمة لتحقي  الأهداف المرغوبة.أثر جيد 
أساليب المجاملة والتجنب واستخدام السلطة وذلك على حسب نو  المشكلة التي تتعرض هذا  استخدامكن يم -6
 فيها. المشكلاتالمنظمة لحل 
 نظمة.بمصالح المنظمة، واحترام الآراء بين أفراد المإن المشاركة بين أفراد المنظمة تقوم بغرس ثقافة الاهتمام  -5
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 جام.ق  الانستحن إحساس العاملين بذاتهم و ملما تقدمه  ؛لوب راق  سأهو استشارة الإدارة لأفراد المنظمة  -2
بين الأفراد بين المنظمة وبين الإدارة، يسبب اختلاف الأفراد في أفكارهم وآرائهم مما يسبب إن عدم التواصل  -3
 .المشكلاتلشائعات ويسبب في نشر ا
 إن الطمع في موارد المؤسسة يسبب في حدوث صراعات عنيفة بين الأفراد والجماعات في المنظمة. -2
يان وذلك بسبب عص المشكلاتب تعتبر عدم الاهتمام في الأعمال الموكلة للجماعات، وهو من أحد أسبا -7
 الأوامر والبطء في إنجاز المهام.
 شعور الأفراد بالتهميش. إلىإن عدم العدالة في تقديم وتوزيع الحوافز يؤدى ذلك  -9
 الباحث ىير ، التنظيمية في المؤسسات التعليمية المشكلاتإدارة زيادة فاعلية ل :التوصيات
قائ  ، بتعريفهم بأحوال وأوضا  المدرسة، للوقوف على الحاهالقيام بالنشاطات التي تساعد العاملين في -1
 لكي يسهل عليهم وضع الحلول المناسبة هذا. وصحيح،الفعلية، لتفسيرها بشكل واضح 
 وتقوم بتدريبها، وذلك لتسود روح التعاون بين المشكلاتلحل  المدارس تكوين فرق إداراتيجب على  -6
 الإدارة والعاملين والمعلمين في المدرسة.
  المدارس.التي تنشأ في المشكلاتالتعرف على احتياجات العاملين ورغباتهم، وذلك لاستثمارها لحل  -5
 .المشكلات في اتخاذ القرارات حل دورهمن و العامل سر ايملكي  ،يتطبي  سياسة اللامركزية في العمل المدرس -2
 داخل المدرسة. المشكلاتفي حل  الثقة بالعاملين والمعلمين بالمدرسة وتبادل الآراء والمقترحات معهممنح  -3
 علاقات شخصية واجتماعية بين العاملين والإدارة في المدرسة وخارجها. تنمية -2
ة في التواصل التقنيات الحديث واستخدامعمل شبكات من التواصل المستمر بين الإدارة والعاملين بالمدرسة،  -7
 وغيرها). ،بوك والفيس ،بينهم مثل (الواتس أب
 .كلاتالمشها في حل لفاعليت ،استراتيجية التعاون بين الإدارة والعاملين في المدرسةاستخدام  -9
داخل  ، والاحترام المتبادل بين جميع الأطرافية الراقية والإسلامية في النقاشالتعامل بالأساليب الأخلاق -2
 المدرسة، لتسود روح المحبة والوئام بينهم.
 :المراجعقائم  
ار . الجزائر: دموسوعة علم الاجتما  ومفاهيم السياسة والاقتصاد وعلوم التقانة). 0106. (عبد المجيدالبصير، 
 اهذدى.
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الاستراتيجيات التي يستخدمها المرؤوسين للتأثير على رؤسائهم وعلاقتها بالأنماط ). 7006الشنيفي، سالم. (
 . الرياض: السعودية.القيادية
سة مسحية. درا .للتعليممية وأسلوب التعامل معها بالمديريات العامة الصراعات التنظي). 2006العتيبي، محمد. (
 الرياض.
 دار وائل الأردن:. الطبعة الثانية، عمان، السلوك التنظيمي في منظمات الأعمال). 3006العميان، محمود. (
 للنشر والتوزيع. 
 والتوزيع.. عمان، الأردن: دار زهران للنشر السلوك التنظيميم). 7221حريم، حسين. (
 . مصر: دار المعرفة الجامعية.قاموس علم الاجتما  ).3006عاطف، محمد. (
ر دا الأردن:عمان،  الأولى،. الطبعة إدارة الصرا  والأزمات وضغوط العمل والتغيير ).9006عياصرة، معن. (
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